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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашение на международную научно-практическую  
конференцию «Развитие лидерских умений молодежи: опыт 
партнерства России и Великобритании», 
12-13 февраля 2008 г.
Уважаемые коллеги!
Министерство образования Омской области, Департамент образования 
администрации г. Омска, Фонд молодежного спорта (Великобритания) при 
поддержке Министерства по молодежной политике, физической культуре 
и спорту Омской области, Министерства культуры Омской области, Комитета 
по образованию, физической культуре и спорту Законодательного Собрания 
Омской области, Омского Государственного Университета им. Ф. М. Досто­
евского проводят 12-13 февраля 2008 года в г. Омске международную науч­
но-практическую конференцию «Развитие лидерских умений молодежи: опыт 
партнерства России и Великобритании».
Основными темами обсуждения на конференции станут:
• Практический опыт международного партнерства в развитии лидер­
ских умений у школьников и студентов через ФК и спорт;
• Практический опыт партнерства образовательных учреждений Рос­
сии и Великобритании в развитии лидерских умений школьников и студентов 
в ходе международных обменов;
• Опыт тиражирования технологии развития лидерских умений в обра­
зовательных учреждениях Омского региона.
В конференции примут участие руководители и преподаватели образо- % 
вательных учреждений Омского региона, руководители и преподаватели 
спортивных колледжей Великобритании, представители Фонда Молодежного 
Спорта (Великобритания), студенты и школьники образовательных учрежде­
ний г. Омска и спортивных колледжей Великобритании, общественные орга­
низации.
На конференцию приглашаются организации, учреждения и заинтере­
сованные лица, занимающиеся вопросами:
• поддержки школьников и студентов через развитие лидерских умений;
• проблемами внедрения новых педагогических технологий, основан­
ных на принципах активного деятельностного обучения и компетентностного 
подхода.
В ходе конференции будут проведены пленарные заседания, тематиче­
ские секции, мастер-классы по развитию лидерских умений, круглый стол по 
обсуждению перспектив развития лидерства в Омском регионе и возможнос­
тей тиражирования опыта Омских образовательных учреждений в другие ре-
гионы России, видеоконференция с участием районов Омской области, ре­
гионов Сибири и Великобритании. Образовательные учреждения и организа­
ции приглашаются к участию в выставке с целью распространения опыта 
применения современных технологий и методов обучения.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 
форму и прислать ее по электронной почте interoffice@pmgkpt ги
1. ФИО участника
2. Место работы, должность участника
3. Адрес места работы
4. Контактный телефон
5. Адрес электронной почты
6. Заявка на проживание для иногородних
В специально изданном сборнике Министерства Образования Омской 
области будут опубликованы тезисы сообщений и докладов на русском 
и английском языках.
Для выступления с докладом на тематической секции необходимо при­
слать заявку до 31.10.07 по электронной почте interoffice@prngkpt.ru по сле­
дующей форме:
1. Тема доклада (сообщения).
2. ФИО автора (группы авторов).
3. Место работы, город, регион.
4. Тезисы статьи.
5. Библиография.
6. Заявка на использование мультимедийных средств.
Требования к оформлению тезисов статьи:
1. Текст должен быть набран в текстовом формате Windows.
2. Текст должен быть размещен не более чем на 2 страницах.
3. Поля: верхнее -  2,5; нижнее -  2,5; левое -  3; правое -  1,5.
4. Шрифт: Times New Roman.
5. Размер шрифта: 12.
6. Межстрочный интервал: 1.
7. Фотография автора статьи (портрет 3x4) высылается отдельным фай­
лом в формате JPG.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов 
для публикации в сборнике.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к Петровой Екате­




Пленарное заседание (проводится в Комплексе «Дворец молодежи», 
ул. Перелета, 1)
1. Выступление Министра образования Омской области.
2. Выступление представителя Фонда молодежного спорта (Великобритания).
3. Выступление начальника департамента образования администрации 
г. Омска.
4. Выступление представителя спортивных колледжей Великобритании.
5. Выступление представителя образовательных учреждений г. Омска, 
вовлеченных в международное партнерство.
6. Выступление Олимпийского чемпиона.
12.00-13.30. Обед/ Выставка (проводится в Комплексе «Дворец 
молодежи», ул. Перелета, 1).
14.00-17.00. Работа по секциям (проводится на базе образователь­
ных учреждений г. Омска):
1. Развитие лидерских умений через ФК и спорт.
2. Разработка учебных материалов по развитию лидерских умений на 
занятиях ФК и спортом.
3. Развитие лидерских умений через исполнительское искусство и дру­
гие области учебно-воспитательного процесса.
4. Управление учебно-воспитательным процессом в условиях работы по 
развитию лидерских умений.
13.02.2008.
10.00-12.00. Наблюдение учебных занятий / Мастер классы по разви­
тию лидерских умений (проводится на базе образовательных учрежде­
ний г. Омска)
1. Уроки по лидерству на ФК.
2. Уроки с использованием учебной карты.
3. Уроки преподавателей партнерских школ на разных параллелях.
4. Демонстрация лидерских умений студентами.
5. Мастер-класс в музее им. Врубеля.
12.00-13.00. Обед (на базе образовательных учреждений г. Омска)
14.00-16.00.
1. Видеоконференция с участием районов Омской области, регионов 
Сибири и Великобритании (проводится в ИРО).
2. Круглый стол по обсуждению перспектив развития лидерства в Омском 
регионе и возможностей тиражирования лидерства в другие регионы России.
3. Совместное выступление студентов и школьников России и Велико­
британии.
4. Закрытие конференции.
